








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7/10/21 11:24 Mercado La Reformita - Google Maps
https://www.google.com/maps/place/Mercado+La+Reformita/@14.5961861,-90.5468889,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOOxn33xhlaYeWavusoNM1TC… 1/1
Fecha de la imagen: oct 2019 Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor.
 Alfredo Ortiz López



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRESUPUESTO DE MATERIALES MERCADO DE SANTO 
TOMAS DE CASTILLA
ANTEPROYECTO DE MERCADO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA
NO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
DEMOLICIÒN DE ESTRUCTURA ACTUAL M2 4928.47  Q  350.00  Q  1,724,964.50 
TRAZO, NIVELACIÒN Y ESTAQUEADO ML 4928.47  Q  55.00  Q  271,065.85 
2 CIMENTACIÒN
EXCAVACIÒN PARA CIMIENTO M3 22424.54  Q  250.00  Q  5,606,135.00 
ZAPATA 5.10X5.10X0.80 HIERRO NO 6 EN 
AMBOS SENTIDOS @ 0.80MTS UNIDAD 64  Q  25,103.39  Q  1,606,616.84 
ZAPATA 9.10X5.10X0.80 HIERRO NO 6 EN 
AMBOS SENTIDOS @ 0.80MTS UNIDAD 4  Q  46,282.50  Q  185,130.00 
VIGAS DE AMARRE 0.60*0.30 + HIERRO 4 
VARILLAS NO 8 + ESL NO 3 @0.20 UNIDAD 124  Q  2,377.42  Q  294,799.66 
3 COLUMNAS
COLUMNA TIPO C1 0.15X0.15 +  4 VAR NO 4 
EST NO 3 @15 UNIDAD 64  Q  7,298.64  Q  467,112.69 
COLUMNA TIPO C2 0.15X0.15 EN 45º +  6 
VAR NO 4 EST NO 3 @15 UNIDAD 6  Q  4,847.10  Q  29,082.60 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA 
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14 X 
0.19X 0.39 M2 2433.94  Q  165.00  Q  401,600.10 
LEVANTADO DE MURO DE TABLAYESO DE 
0.14 X 0.19X 0.39 M2 9209.84  Q  89.00  Q  819,675.76 
VIGA TIPO A 0.15X0.30   + 6VAR NO.4 EST. 
NO3@0.15 MTS ML 124  Q  2,377.42  Q  294,799.66 
VIGA TIPO A 0.15X0.30   + 6VAR NO.4 EST. 
NO3@0.15 MTS ML 248  Q  1,611.23  Q  399,585.01 
5 CUBIERTA  Y LOSA DE SUELO
LOSA DE SUELO M2 4928.47  Q  61.35  Q  302,382.37 
LOSA DE ENTREPISO M2 3264  Q  64.13  Q  209,333.54 
CUBIERTA M2 2688  Q  64.13  Q  172,392.33 
6 ACABADOS
Acados  en paredes repello + cernido 
con material predocificado en bolsa 
tipo monocapa MTS2 10805.16  Q  125.00  Q  1,350,645.00 
Acados  en paredes fachaleta de 
piedra MTS2 1635.36  Q  950.00  Q  1,553,592.00 
Acabados en cielos, con material 
predocificado en bolsa tipo monocapa MTS2 5952  Q  150.00  Q  892,800.00 
7 INSTALACIONES 
INSTALACIONES HIDRAULICAS UNIDAD 1  Q  89,800.11  Q  89,800.11 
INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 1  Q  150,000.00  Q  150,000.00 
INSTALACIONES DRENAJES UNIDAD 1  Q  177,183.91  Q  177,183.91 
8 JARDINIZACIÒN
ESPECIES VEGETALES UNIDAD 1.00  Q  454,135.40  Q  454,135.40 
TIERRA NEGRA M3 940.00  Q  150.00  Q  141,000.00 
TOTAL  Q  17,593,832.34 
TOTAL  USD  2,339,605.36 
 1
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79 
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06 
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,984.02  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL  Q  665,343.45  Q  2,203,879.75  Q  2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18  Q  1,894,901.31  Q  527,392.07  Q  444,692.85  Q  391,113.67  Q  288,474.94  Q  562,140.73  Q  1,021,875.38  Q  816,099.65  Q  542,433.86  Q  577,182.53  Q  775,560.99  Q  775,560.99  Q  775,560.99 
INVERSION ACUMULADA
 Q  665,343.45  Q  2,869,223.20  Q  5,107,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78  Q  10,232,022.08  Q  10,759,414.15  Q  11,204,107.00  Q  11,595,220.67  Q  11,883,695.61  Q  12,445,836.35  Q  13,467,711.72  Q  14,283,811.37  Q  14,826,245.23  Q  15,403,427.75  Q  16,178,988.75  Q  16,954,549.74  Q  17,730,110.73 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
TOTAL R + M.O.  Q  20,389,627.34 
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79 
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06 
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,984.02  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL  Q  665,343.45  Q  2,203,879.75  Q  2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18  Q  1,894,901.31  Q  527,392.07  Q  444,692.85  Q  391,113.67  Q  288,474.94  Q  562,140.73  Q  1,021,875.38  Q  816,099.65  Q  542,433.86  Q  577,182.53  Q  775,560.99  Q  775,560.99  Q  775,560.99 
INVERSION ACUMULADA
 Q  665,343.45  Q  2,869,223.20  Q  5,107,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78  Q  10,232,022.08  Q  10,759,414.15  Q  11,204,107.00  Q  11,595,220.67  Q  11,883,695.61  Q  12,445,836.35  Q  13,467,711.72  Q  14,283,811.37  Q  14,826,245.23  Q  15,403,427.75  Q  16,178,988.75  Q  16,954,549.74  Q  17,730,110.73 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
TOTAL R + M.O.  Q  20,389,627.34 
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 ES 6  7  8 9 MES 10  11 MES 12 MES 13 MES 14  5 ES 16  7 MES 18
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21    , . 1    , . 1 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79    , .     , .     , .  
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06    1 1, .  
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86    , .     542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,984.02  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,7 8.67    , .     , .   Q  34,748.67  Q  34,748.67    , .     , .     , .   Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL  Q  665,343.45  Q  2,203,879.75  Q  2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18    1,894,901.31    527,392.07    444, 92.85    391,113.6     288,474.94    562,14 .7     1,0 1,875.38    816,099.6     542,433.86    577,182.53    775,560.99    775,560.99    775,56 .99 
INVERSION ACUMULADA
 Q  665,343.45  Q  2,869,223.20  Q  5,107,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78    10,232,022.08    10,75 ,414 15    11,204,107.00    11,595,220.67    11,883,695 61    12,445,836.35    3 467 7 1.72    4,283,811 37    14,826,245.23    15,403,427.75    16,178,988.7     16,954,549.74    17,730,110.73 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
TOTAL R + M.O.  Q  20,389,627.34 
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79 
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06 
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,984.02  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL  Q  665,343.45  Q  2,203,879.75  Q  2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18  Q  1,894,901.31  Q  527,392.07  Q  444,692.85  Q  391,113.67  Q  288,474.94  Q  562,140.73  Q  1,021,875.38  Q  816,099.65  Q  542,433.86  Q  577,182.53  Q  775,560.99  Q  775,560.99  Q  775,560.99 
INVERSION ACUMULADA
 Q  665,343.45  Q  2,869,223.20  Q  5,107,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78  Q  10,232,022.08  Q  10,759,414.15  Q  11,204,107.00  Q  11,595,220.67  Q  11,883,695.61  Q  12,445,836.35  Q  13,467,711.72  Q  14,283,811.37  Q  14,826,245.23  Q  15,403,427.75  Q  16,178,988.75  Q  16,954,549.74  Q  17,730,110.73 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
TOTAL R + M.O.  Q  20,389,627.34 
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ES 11 ES 1 ES 13 14 ES 15 ES 16 ES 1 MES 1
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79 
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171, 27.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06 
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,984.02  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,7 8.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL  Q  665,343.45  Q  2,203,879.75  Q  2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18  Q  1,894,901.31  Q  527,392.07  Q  444,692.85  Q  391,113.67  Q  288,474.94 562,1 0.73 1,021 5 38 816,099 65 42 433.86 577,1 2.53 775,56 .99 775,560 99 775,560.99 
INVERSION ACUMULADA
 Q  665,343.45  Q  2,869,223.20  Q  5,107,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78  Q  10,232,022.08  Q  10,759,414.15  Q  11,204,107.00  Q  11,595,220.67  Q  11,883,695.61 12,44 836 3 13,467,711.72 14,283,81 37 14,826,245.23 15,403,4 7 5 16,178 988.75 16,954,5 9.74 17,73 ,110. 3 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
TOTAL R + M.O.  Q  20,389,627.34 
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79 
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06 
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,984.02  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL  Q  665,343.45  Q  2,203,879.75  Q  2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18  Q  1,894,901.31  Q  527,392.07  Q  444,692.85  Q  391,113.67  Q  288,474.94  Q  562,140.73  Q  1,021,875.38  Q  816,099.65  Q  542,433.86  Q  577,182.53  Q  775,560.99  Q  775,560.99  Q  775,560.99 
INVERSION ACUMULADA
 Q  665,343.45  Q  2,869,223.20  Q  5,107,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78  Q  10,232,022.08  Q  10,759,414.15  Q  11,204,107.00  Q  11,595,220.67  Q  11,883,695.61  Q  12,445,836.35  Q  13,467,711.72  Q  14,283,811.37  Q  14,826,245.23  Q  15,403,427.75  Q  16,178,988.75  Q  16,954,549.74  Q  17,730,110.73 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
TOTAL R + M.O.  Q  20,389,627.34 
COCHERO ASILO DE ANCIANOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL MES 1 ES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TRABAJOS PRELIMINARES ( Preparacion de base )
 Q  1,996,030.35  Q  665,343.45  Q  665,343.45  Q  665,343.45 
2 CIMENTACION
 Q  7,692,681.51  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30  Q  1,538,536.30 
3 COLUMNAS
 Q  496,195.29  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21  Q  82,699.21 
4 MUROS DE MAMPOSTERIA
 Q  1,915,660.53  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79  Q  273,665.79 
5 CUBIERTA Y LOSA DE SUELO
 Q  684,108.24  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06  Q  171,027.06 
6 ACABADOS
 Q  3,797,037.00  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86  Q  542,433.86 
7 INSTALACIONES
 Q  416,98 .02 34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67  Q  34,748.67 
8 JARDINIZACIÓN
 Q  595,135.40  Q  198,378.47  Q  198,378.47  Q  198,378.47 
INVERSION MENSUAL 66 343.45 2,203,879 75 2,238,628.42  Q  1,573,284.97  Q  1,655,984.18  Q  1,894,901.31  Q  527,392.07  Q  444,692.85  Q  391,113.67  Q  288,474.94  Q  562,140.73  Q  1,021,875.38  Q  816,099.65  Q  542,433.86  Q  577,182.53  Q  775,560.99  Q  775,560.99  Q  775,560.99 
INVERSION ACUMULADA
665,343.4 2,869,223.20 5,1 7,851.62  Q  6,681,136.59  Q  8,337,120.78  Q  10,232,022.08  Q  10,759,414.15  Q  11,204,107.00  Q  11,595,220.67  Q  11,883,695.61  Q  12,445,836.35  Q  13,467,711.72  Q  14,283,811.37  Q  14,826,245.23  Q  15,403,427.75  Q  16,178,988.75  Q  16,954,549.74  Q  17,730,110.73 
MANO DE OBRA (15%)  Q  2,659,516.61 
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